学習者Ｃの就学前期「書くこと」の実態 : 国語学習個体史の研究 by 渡辺 春美
学
習
者
Ｃ
の
就
学
前
期
「
書
く
こ
と
」
の
実
態
―
―
国
語
学
習
個
体
史
の
研
究
―
―
渡　
辺　
春　
美
は
じ
め
に　
―
問
題
の
所
在
―
　
学
習
者
の
言
葉
と
そ
の
力
の
獲
得
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
語
科
の
学
習
指
導
を
組
織
的
、
系
統
的
に
行
う
た
め
に
は
学
習
者
の
学
び
の
実
態
と
可
能
性
の
把
握
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
実
態
把
握
の
た
め
の
「
縦
断
的
研
究
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な（注
１
）い」
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、こ
れ
ま
で
、書
く
こ
と
に
関
す
る
個
々
の
学
習
者
の
縦
断
的
研（注
２
）究は
、
そ
の
困
難（注
３
）性に
よ
っ
て
、
十
分
な
蓄
積
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
が
現
状
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
対
象
と
す
る
学
習
者
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
後
に
挙
げ
る
就
学
前
期
の
資
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、
困
難
性
を
克
服
し
て
、
言
葉
と
そ
の
力
の
獲
得
を
個
体（注
４
）史と
し
て
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
　
以
下
、
学
習
者
Ｃ
（
女
児
）
の
就
学
前
期
（
一
九
八
八
年
一
〇
月
、
四
歳
半
か
ら
一
九
九
〇
年
三
月
、
六
歳
二
ヶ
月
ま
で
）
の
「
書
く
こ
と
」
の
学
習
に
関
す
る
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
一　
就
学
前
幼
児
Ｃ
の
生
育
略
歴
　
Ｃ
は
、
一
九
八
四
年
二
月
四
日
に
生
ま
れ
た
。
家
族
構
成
は
、
父
母
と
五
歳
下
の
妹
の
四
人
家
族
で
あ
る
。
一
〇
ヶ
月
か
ら
保
育
園
に
通
っ
た
。
一
九
八
八
年
一
〇
月
、
四
歳
半
の
こ
ろ
か
ら
、「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」
に
文
章
を
書
き
始
め
て
い
る
。
Ｃ
は
、
一
九
九
〇
年
四
月
に
小
学
校
に
入
学
し
た
。「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」
は
、
六
年
を
か
け
、
一
九
九
四
年
七
月
、
小
学
校
四
年
生
、
一
〇
歳
半
の
時
に
一
〇
〇
号
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
を
一
書
に
ま
と
め
た
の
が
『
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
』（
一
九
九
四
年
九
月
一
日　
株
式
会
社
イ
シ
ダ
測
機　
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」
の
各
号
か
ら
の
引
用
は
『
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
』
に
基
づ
く
）
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
三
三
号
は
、
就
学
前
に
書
か
れ
た
。
Ｃ
は
、
小
学
校
を
一
九
九
六
年
三
月
に
卒
業
し
て
い
る
。
二　
研
究
方
法
１　
幼
児
Ｃ
の
個
体
史
研
究
対
象
資
料
　
『
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
』
掲
載
の
Ｃ
の
文
章
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
文
章
は
、
誤
り
が
訂
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
就
学
前
期
に
書
か
れ
た
の
は
、
次
の
三
三
編
で
あ
る
。
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〈
表
１
〉
①
「
う
ん
ど
う
か
い
」（
創
刊
号　
一
九
八
八
年
一
〇
月
一
日
）
②
「
お
う
ち
の
こ
と
」（
二
号　
一
九
八
八
年
一
〇
月
一
一
日
）
③
「
Ｃ
よ
り
」（
三
号　
一
九
八
八
年
一
〇
月
二
五
日
）
④
「
い
え
に
か
え
っ
た
Ｃ
」（
四
号　
一
九
八
八
年
一
一
月
一
日
）
⑤
「
無
題
」（
五
号　
養
護
学
校　
注　
文
章
の
内
容
を
渡
辺
が
示
し
た
。
以
下
同
じ
。
一
九
八
八
年
一
一
月
一
四
日
）
⑥
「
無
題
」（
六
号　
み
か
ん
が
り　
一
九
八
八
年
一
一
月
二
二
日
）
⑦
「
無
題
」（
七
号　
妹
と
一
緒
の
お
風
呂　
一
九
八
八
年
一
二
月
一
日
）
⑧
「
マ
ラ
ソ
ン
し
た
Ｃ
ち
ゃ
ん
」（
八
号　
一
九
八
八
年
一
二
月
一
四
日
）
⑨
「
た
の
し
い
く
り
す
ま
す
か
い
」（
九
号　
一
九
八
八
年
一
二
月
二
四
日
）
⑩
「
し
こ
く
に
い
っ
た
の
！
」（
一
〇
号　
一
九
八
九
年
一
月
一
八
日
）
⑪
「
ご
さ
い
に
な
っ
た
の
よ
」（
一
一
号　
一
九
八
九
年
二
月
一
五
日
）
⑫
「
無
題
」（
一
二
号　
発
表
会　
一
九
八
九
年
三
月
一
五
日
）
⑬
「
無
題
」（
一
三
号　
サ
ー
カ
ス　
一
九
八
九
年
五
月
一
二
日
）
⑭
「
無
題
」（
一
四
号　
飯
盒
炊
飯　
一
九
八
九
年
五
月
二
五
日
）
⑮
「
ピ
ア
ノ
じ
ょ
う
ず
な
の
よ
」（
一
五
号　
一
九
八
九
年
六
月
六
日
）
⑯
「
う
み
は
ひ
ろ
い
な
」（
一
六
号　
一
九
八
九
年
七
月
二
九
日
）
⑰
「
無
題
」（
一
七
号　
テ
ン
ト
泊　
一
九
八
九
年
八
月
二
一
日
）
⑱
「
無
題
」（
一
八
号　
映
画
「
魔
女
の
宅
急
便
」　
一
九
八
九
年
九
月
一
一
日
）
⑲
「
無
題
」（
一
九
号　
祖
母
の
と
こ
ろ
へ
帰
省　
一
九
八
九
年
九
月
二
一
日
）
⑳
「
う
ん
ど
う
か
い
」（
二
〇
号　
一
九
八
九
年
九
月
二
六
日
）
㉑
「
無
題
」（
二
一
号　
予
行
練
習　
一
九
八
九
年
一
〇
月
三
日
）
㉒
「
無
題
」（
二
二
号　
大
阪
城　
一
九
八
九
年
一
〇
月
三
〇
日
）
㉓
「
無
題
」（
Ｍ
ち
ゃ
ん　
二
三
号　
一
九
八
九
年
一
一
月
一
三
日
）
㉔
「
き
く
に
ん
ぎ
ょ
う
」（
二
四
号　
一
九
八
九
年
一
一
月
二
二
日
）
㉕
「
み
か
ん
が
り
に
い
っ
た
の
よ
」（
二
五
号　
一
九
八
九
年
一
一
月
三
〇
日
）
㉖
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
な
い
せ
ん
に
つ
い
て
」（
二
六
号　
一
九
八
九
年
一
二
月
一
八
日
）
㉗
「
Ｍ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
」（
二
七
号　
一
九
八
九
年
一
二
月
二
〇
日
）
㉘
「
無
題
」（
二
八
号　
Ｓ
さ
ん
へ
の
手
紙　
一
九
八
九
年
一
二
月
二
六
日
）
㉙
「
お
し
ょ
う
が
つ
も
た
の
し
か
っ
た
」（
二
九
号　
一
九
九
〇
年
一
月
二
三
日
）
㉚
「
無
題
」（
三
〇
号　
Ｙ
ち
ゃ
ん
へ
の
手
紙　
一
九
九
〇
年
二
月
一
三
日
）
㉛
「
た
の
し
い
お
ゆ
う
ぎ
か
い
」（
三
一
号　
一
九
九
〇
年
三
月
七
日
）
32
「
は
が
ぬ
け
た
Ｃ
」（
三
二
号　
一
九
九
〇
年
三
月
二
二
日
）
33
「
え
ん
そ
く
の
こ
と
」（
三
三
号　
一
九
九
〇
年
三
月
三
一
日
）
２　
研
究
方
法
－
文
章
分
析
の
基
本
的
観
点
－
　
蒲
池
美
鶴
『
新
版　
わ
た
し
は
小
学
生
』（
一
九
七
八
年
六
月
、
青
葉
図
書
）
を
対
象
と
し
た
先
行
研
究
に
お
け
る
文
章
分
析
の
観
点
を
、
①
作
文
の
内
容
に
関
わ
る
認
知
・
技
能
、
②
認
知
・
技
能
を
発
動
さ
せ
る
興
味
・
関
心
・
表
現
意
欲
、
①
②
を
育
て
る
③
学
習
環
境
・
主
体
的
学
び
に
整
理
・
分
類
し
、
構
造
化
し
て
〈
表
２
〉
の
と
お
り
に
設
定
し（注
５
）た。
〈
表
２
〉三　
Ｃ
の
学
び
と
学
習
環
境
　
ま
ず
、〈
表
２
〉
に
従
い
、
Ｃ
の
「
学
び
」
と
「
学
習
環
境
」
に
つ
い
て
実
態
を
と
ら
え
て
お
き
た
い
。
学
び
⑴
主
体
的
学
び
の
様
態
・
素
地
学
習
環
境
⑵
家
庭
―
①
家
庭
教
育
／
②
家
庭
環
境
⑶
学
校
―
①
学
校
教
育
／
②
学
校
環
境
⑷
生
活
環
境
認　
　
知
技　
　
能
問
い
疑
問
観
察
時
間
認
識
発
見
思
索
空
間
主
題
意
図
因
果
そ
の
他
取
材
力
／
構
想
（
構
成
）
力
／
叙
述
力
（
主
述
・
段
落
・
会
話
・
歴
史
的
現
在
・
的
確
性
）
／
推
敲
力
文
字
力
表
記
力
語
・
語
彙
興
味
・
関
心
表　
現　
意　
欲
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１　
Ｃ
の
学
び
　
Ｃ
が
、初
め
て
「
ぱ
い
ぱ
い
（
バ
イ
バ
イ
）」
と
こ
と
ば
を
発
し
た
の
は
、
七
ヶ
月
の
こ
と
と
さ
れ
て
い（注
６
）る。
一
〇
ヶ
月
か
ら
保
育
園
に
通
っ
た
が
、
慣
ら
し
保
育
の
時
期
に
、
先
生
の
後
を
這
い
な
が
ら
追
っ
て
、「
ち
ゃ
ー
ち
ゃ
ん
（
母
さ
ん
）」
と
言
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い（注
７
）る。
　
Ｃ
が
最
初
に
読
ん
で
も
ら
っ
た
の
は
、
交
通
安
全
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
ピ
ク
ニ
ッ
ク
へ
い
こ
う
」
で
あ
っ
た
。
ム
ー
ミ
ン
・
ノ
ン
ノ
ン
・
ス
ナ
フ
キ
ン
・
ミ
ー
達
が
登
場
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
、
よ
ろ
こ
ん
で
聞
い
た
。
Ｃ
は
、
大
通
り
に
飛
び
出
し
、
車
に
ひ
か
れ
そ
う
に
な
る
ミ
ー
に
、
ム
ー
ミ
ン
達
が
「
あ
ぶ
な
い
」
と
言
っ
た
こ
と
ば
を
お
ぼ
え
、「
あ
ー
ぶ
な
い
ョ
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
て
い
（
注
８
）
っ
た
。
読
書
に
関
し
て
は
、「
Ｃ
ち
ゃ
ん
は
、
ほ
ん
を
よ
む
の
が　
だ
い
す
き
で
す
。
ど
ん
な
と
き
で
も　
ほ
ん
を　
よ
み
は
じ
め
る
と　
す
っ
と　
ほ
ん
の　
せ
か
い
に　
は
い
っ
て　
い
き
ま
す
。
４
じ
ゅ
っ
ぷ
ん
も　
５
じ
ゅ
っ
ぷ
ん
も　
か
か
る　
な
が
い　
は
な
し
も　
と
ち
ゅ
う
で　
あ
き
る
こ
と
は　
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ま
で
は　
そ
の
よ
う
な　
ほ
ん
を　
ひ
と
り
で　
よ
み
き
る
こ
と
も　
で
き
る
よ
う
に　
な
り
ま
し（注
９
）た。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
Ｃ
は
、
一
〇
時
ま
で
に
寝
る
準
備
が
で
き
る
と
父
母
に
本
を
読
ん
で
も
ら
え
る
約
束
で
あ
っ
た
。
枕
元
に
は
、
本
が
何
冊
か
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
に
好
ん
で
読
ん
だ
の
は
、『
愛
の
若
草
物
語
』（
上
・
中
・
下
）・『
小
公
女
セ
ー
ラ
』・『
シ
ン
デ
レ
ラ
』・『
ね
む
り
の
森
の
ひ
め
』・『
白
雪
姫
と
七
人
の
こ
び
と
た
ち
』・
『
花
さ
き
山
』
な
ど
で
あ
っ
た
。
五
歳
を
す
ぎ
て
か
ら
は
、
Ｃ
は
、「
ひ
と
り
で　
ど
ん
ど
ん　
す
ら
す
ら　
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
い
き
い
き
と
し
た
ぶ
ん
し
ょ
う
を
書
く
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
）
10
（
注た
。」、「
き
が
む
け
ば　
四
・
五
さ
つ
の
本
を
た
て
つ
づ
け
に　
よ
む
こ
と
も
あ
り
ま
）
11
（
注す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
五
歳
九
ヶ
月
の
頃
に
読
ん
で
い
る
本
に
、『
赤
毛
の
ア
ン
』（
世
界
名
作
童
話
全
集
、
ポ
プ
ラ
社
）・『
マ
コ
チ
ン
』（
灰
谷
健
次
郎
、
あ
か
ね
書
房
）・『
ひ
み
つ
の
花
園
』（
世
界
名
作
童
話
全
集
、
ポ
プ
ラ
社
）・『
小
公
女
』（
同
）・『
ア
ン
デ
ル
セ
ン
ど
う
わ
』
（
お
は
な
し
文
庫
二
年
、
宮
脇
紀
雄
、
偕
成
社
）・『
ト
ム
ソ
ー
ヤ
ー
の
冒
険
』
（
長
谷
川
甲
二
訳
、
集
英
社
）・『
エ
ル
マ
ー
の
ぼ
う
け
ん
』（
Ｒ
・
Ｓ
ガ
ネ
ッ
ト
、
わ
た
な
べ
し
げ
お
訳
、
福
音
館
）・『
北
極
の
ム
ー
シ
カ
・
ミ
ー
シ
カ
』
（
い
ぬ
い
と
み
こ
、
理
論
社
）・『
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
』（
バ
リ
ー
作
・
大
石
真
訳　
集
英
社
）
が
あ
）
12
（
注る
。
　
「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」
の
発
行
に
関
し
て
、
Ｃ
は
創
刊
号
を
一
生
懸
命
書
い
た
が
、
二
・
三
号
目
は
か
き
渋
っ
た
。
し
か
し
、
四
号
目
か
ら
は
進
ん
で
書
き
、
一
〇
〇
号
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」
の
送
り
先
の
祖
父
母
や
叔
母
・
叔
父
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
暖
か
い
励
ま
し
が
、
Ｃ
の
書
く
意
欲
と
力
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
）
13
（
注る
。
２　
学
習
環
境
　
⑴　
家
庭
　
両
親
は
、
Ｃ
が
伸
び
や
か
に
健
や
か
に
育
つ
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
る
。
Ｃ
が
興
味
を
も
っ
て
学
ん
で
い
け
る
よ
う
に
環
境
を
整
え
る
こ
と
に
配
慮
し
た
。
こ
と
ば
は
、
で
き
る
だ
け
幼
児
語
を
用
い
ず
、
は
っ
き
り
明
瞭
に
言
う
こ
と
を
心
掛
け
た
と
い
う
。
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
は
、
こ
と
ば
の
習
得
の
た
め
に
も
、
意
識
的
に
行
っ
て
い
る
。
意
図
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
読
む
と
き
に
文
字
を
指
で
な
ぞ
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
、
自
然
に
－ 12 －
Ｃ
は
文
字
を
覚
え
て
い
っ
た
。
文
字
を
書
く
こ
と
は
、
小
学
校
に
入
学
し
て
か
ら
学
習
す
る
こ
と
に
新
鮮
さ
を
失
わ
な
い
よ
う
に
、
意
識
的
に
家
庭
で
は
教
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
Ｃ
は
自
然
に
文
字
を
書
く
こ
と
も
覚
え
て
い
っ
た
。
Ｃ
の
思
い
出
の
た
め
に
、
ま
た
、
発
達
・
学
習
の
跡
を
記
録
す
る
た
め
に
意
図
的
に
『
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
な
お
、
妹
も
『
あ
じ
さ
い
新
聞
Ⅱ
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
　
⑵　
学
校
（
保
育
園
）
　
「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」
は
、
保
育
園
の
Ｃ
の
担
任
に
も
届
け
ら
れ
た
。
担
任
の
先
生
か
ら
は
、「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
を　
よ
ま
せ
て
も
ら
う
の
も　
と
て
も　
た
の
し
み
で
す
。
お
と
う
さ
ん　
お
か
あ
さ
ん
、
Ｍ
ち
ゃ
ん
、
そ
し
て　
Ｃ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
が　
と
て
も
や
さ
し
く
、
た
い
せ
つ
に
、
そ
し
て
、
た
の
し
く
か
か
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
ま
た　
お
て
が
み
を
く
だ
さ
い
ね
。」
と
手
紙
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
卒
園
時
に
は
、「
た
く
さ
ん
の　
あ
じ
さ
い
新
聞
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
毎
回
楽
し
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
全
号
、
大
切
に
保
管
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。」
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
先
生
が
受
け
止
め
、
励
ま
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
が
、
Ｃ
の
書
く
力
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
⑶　
環
境
　
Ｃ
の
住
む
地
域
は
一
九
七
〇
年
代
に
開
発
さ
れ
た
、
緑
豊
か
な
閑
静
な
住
宅
街
で
あ
る
。
二
〇
〇
世
帯
に
満
た
な
い
住
宅
地
で
、
中
に
は
二
つ
の
公
園
が
あ
る
。
同
世
代
の
子
供
も
多
く
、
地
域
に
は
子
供
会
が
あ
り
、
夏
祭
り
や
ク
リ
ス
マ
ス
会
な
ど
の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
Ｃ
は
、
そ
の
中
で
同
世
代
の
子
供
た
ち
と
遊
び
な
が
ら
伸
び
や
か
に
育
っ
て
い
っ
た
。
四　
「
書
く
こ
と
」
の
実
際
　
「
書
く
こ
と
」
の
実
際
を
、
便
宜
上
、
四
歳
後
半
期
と
五
歳
期
、
就
学
前
六
歳
期
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
、〈
表
２
〉
の
「
認
知
」
と
「
技
能
」
を
観
点
と
し
て
考
察
を
加
え
た
い
。
以
下
の
文
中
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
人
名
を
略
し
た
も
の
で
あ
る
。
斜
線
は
、
実
際
に
は
文
字
が
続
け
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
文
の
切
れ
目
を
示
す
た
め
に
付
し
た
。
傍
線
・
番
号
は
、
い
ず
れ
も
渡
辺
が
付
け
た
も
の
で
、
以
下
同
じ
で
あ
る
。
（
一
）
四
歳
後
半
期
の
文
章
の
考
察
１　
四
歳
後
半
期
の
文
章
　
対
象
は
、創
刊
号
（
一
九
八
八
年
一
〇
月
一
日
）
か
ら
第
一
一
号
（
一
一
号
、
一
九
八
九
年
二
月
一
五
日
）
ま
で
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。
⑴
Ｃ
よ
り
／
Ｃ
が
か
き
ま
し
た
う
ん
ど
う
か
い
①
お
も
し
ろ
か
つ
た
の
わ
た
ま
い
れ
と
つ
な
で
し
た
／
②
Ｃ
わ
あ
か
で
し
た
／
Ｃ
が
か
ち
ま
し
た
／
お
と
う
さ
ん
わ
あ
め
く
い
に
で
ま
し
た
。
Ｙ　
Ｈ　
Ｊ
も
Ｍ
も
き
ま
し
た
。
お
じ
い
ち
や
ん
も
き
た
よ 
（
創
刊
号　
一
九
八
八
年
一
〇
月
一
日
）
　
〈
技
能
〉
主
述
が
整
っ
た
文
が
書
け
て
い
る
。
句
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
各
文
末
に
打
つ
と
い
う
意
識
は
乏
し
い
。
長
音
・
拗
音
・
促
音
に
は
、
小
文
字
で
は
な
い
が
、
誤
る
こ
と
な
く
文
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
－ 13 －
係
助
詞
「
は
」
は
、
す
べ
て
「
わ
」
に
な
っ
て
い
る
。
傍
線
部
①
「
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
わ
」
と
、
準
体
助
詞
「
の
」
を
用
い
て
主
語
を
作
っ
て
い
る
。
　
〈
認
知
〉
主
題
は
「
う
ん
ど
う
か
い
」
で
あ
る
。
傍
線
部
②
で
運
動
会
の
「
お
も
し
ろ
か
つ
た
」
こ
と
が
、「
た
ま
い
れ
と
つ
な
」
と
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
理
由
に
あ
た
る
こ
と
が
「
Ｃ
わ
あ
か
で
」「
か
ち
ま
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
勝
っ
た
こ
と
が
、
お
も
し
ろ
さ
を
意
識
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。
⑵
お
う
ち
の
こ
と
Ｍ
（
渡
辺
注　
Ｃ
の
妹
）
わ
ほ
っ
ぺ
お
①
ま
ん
ま
る
く
し
て
わ
ら
つ
た
よ
／
②
だ
ん
ご
み
た
い
だ
つ
た
よ
／
③
な
い
た
ら
お
お
き
な
こ
え
で
し
た
。
／
Ｃ
 
（
第
二
号　
一
九
八
八
年
一
〇
月
一
一
日
）
　
〈
技
能
〉
⑴
と
同
様
で
あ
る
が
一
部
促
音
に
「
っ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
〈
認
知
〉「
お
う
ち
の
こ
と
」
の
一
つ
と
し
て
妹
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
絞
り
込
ま
れ
て
は
い
な
い
が
、
主
題
意
識
が
窺
え
る
。
妹
の
笑
っ
た
様
子
が
、
傍
線
部
①
の
「
ま
ん
ま
る
く
し
て
」（
隠
喩
）
と
②
の
「
だ
ん
ご
み
た
い
」（
明
喩
）
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
比
喩
を
用
い
た
認
知
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
傍
線
部
③
で
は
、「
な
い
た
ら
」
と
係
助
詞
「
た
ら
」
を
用
い
る
こ
と
で
、「
お
お
き
な
こ
え
」
が
予
想
外
の
発
見
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
⑶
ま
ら
そ
ん
し
た
Ｃ
ち
や
ん
／
Ｃ
は
ま
ら
そ
ん
た
い
か
い
に
で
ま
し
た
。
①
さ
む
か
つ
た
か
ら
あ
し
が
こ
ご
え
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
②
で
も
が
ん
ば
り
よ
ん
と
う
し
よ
う
で
し
た
。
③
で
も
ほ
ん
と
う
は
せ
ん
せ
い
に
が
ん
ば
り
い
ち
ば
ん
と
い
わ
れ
ま
し
た
。 
（
第
八
号　
一
九
八
八
年
一
二
月
一
四
日
）
　
〈
技
能
〉
⑴
と
同
様
で
あ
る
が
、
係
助
詞
「
は
」
が
正
し
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
文
章
が
敬
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
　
〈
認
知
〉
マ
ラ
ソ
ン
の
体
験
を
書
く
と
い
う
主
題
意
識
が
見
え
る
。
傍
線
部
①
の
第
一
文
は
、
接
続
助
詞
「
か
ら
」
を
用
い
、
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
傍
線
部
②
・
③
で
、
接
続
詞
「
で
も
」
を
二
つ
用
い
て
論
を
転
換
し
、
も
っ
と
も
〈
主
張
〉
し
た
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
⑷
た
の
し
い
く
り
す
ま
す
か
い
！
は
じ
め
に
み
か
ん
お
く
ば
り
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
げ
き
お
し
ま
し
た
。
Ｃ
は
う
た
お
う
た
い
ま
し
た
。
い
ち
ば
ん
①
お
も
し
ろ
い
の
は
や
ぎ
が
う
そ
お
つ
い
た
や
ぎ
の
え
い
が
で
し
た
。
②
お
ひ
る
ね
お
し
て
せ
ん
せ
い
が
い
な
い
と
き
み
ん
な
が
さ
わ
い
で
い
た
の
で
お
き
る
と
み
ん
な
が
き
い
ろ
い
は
こ
（
渡
辺
注　
中
は
「
か
る
た
」）
を
も
つ
て
さ
わ
い
で
い
ま
し
た
。
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
ケ
ー
キ
お
も
ら
い
ま
し
た
／
か
え
つ
て
み
ん
な
で
た
べ
ま
し
た
。
 
（
第
九
号　
一
九
八
八
年
一
二
月
二
四
日
）
　
〈
技
能
〉
格
助
詞
「
を
」
が
す
べ
て
「
お
」
に
な
っ
て
い
る
。
句
点
は
、
ほ
ぼ
各
文
末
に
打
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
傍
線
部
①
で
は
、
準
体
助
詞
「
の
」
を
用
い
て
主
語
を
作
っ
て
い
る
。
表
記
上
の
課
題
は
あ
る
が
、
整
っ
た
文
を
書
い
て
い
る
。
傍
線
部
②
「
お
ひ
る
ね
お
し
て
〜
さ
わ
い
で
い
ま
し
た
。」
は
、
複
雑
な
複
文
に
な
っ
て
い
る
。
文
章
は
、
－ 14 －
敬
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
　
〈
認
知
〉
楽
し
い
ク
リ
ス
マ
ス
の
こ
と
を
書
く
と
い
う
主
題
意
識
が
窺
え
る
。
傍
線
部
②
で
は
、「
せ
ん
せ
い
が
い
な
い
と
き
」
と
時
間
的
場
面
を
設
定
し
、「
お
き
る
」
こ
と
と
「
み
ん
な
が
さ
わ
い
で
い
た
」
こ
と
と
を
「
の
で
」
を
用
い
て
因
果
関
係
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、「
お
き
る
と
」
と
接
続
助
詞
の
「
と
」
を
用
い
る
こ
と
で
「
み
ん
な
が
き
い
ろ
い
は
こ
を
も
つ
て
さ
わ
い
で
い
」
る
こ
と
に
同
時
的
・
継
起
的
に
気
づ
い
た
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
２　
四
歳
後
半
期
の
文
章
考
察
の
ま
と
め
　
⑴　
技
能
　
Ｃ
は
、
四
歳
半
後
期
の
最
初
か
ら
主
述
が
整
っ
た
文
を
書
い
て
い
る
。
文
章
は
、
構
成
を
考
え
て
書
く
の
で
は
な
く
、
主
題
に
基
づ
い
て
想
起
さ
れ
る
こ
と
を
付
加
的
に
書
い
て
い
る
。
今
期
後
半
に
は
、
複
雑
な
複
文
を
用
い
て
文
を
書
い
て
い
る
。
文
章
は
、
今
期
前
半
は
、
敬
体
と
常
体
が
混
じ
っ
て
い
た
が
、
後
に
は
敬
体
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
ま
た
、
長
音
・
拗
音
・
促
音
・
撥
音
に
は
、
誤
る
こ
と
な
く
文
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
促
音
の
小
文
字
の
「
っ
」
が
、
一
部
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
定
着
は
し
て
い
な
い
。
　
今
期
の
最
初
は
、
係
助
詞
「
は
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
が
、「
わ
」
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
後
半
に
は
、
正
し
く
「
は
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
格
助
詞
「
を
」
は
、
す
べ
て
「
お
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
準
体
助
詞
「
の
」
を
用
い
て
主
語
を
作
っ
て
い
る
。
　
句
点
は
、
こ
の
期
の
最
初
か
ら
用
い
ら
れ
、
最
初
は
各
文
末
に
打
つ
と
い
う
意
識
が
乏
し
か
っ
た
が
、
し
だ
い
に
文
末
に
句
点
が
打
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
⑵　
認
知
　
未
分
化
な
が
ら
、
主
題
、
主
張
、
発
見
や
気
づ
き
を
基
に
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
。
文
章
に
時
間
的
・
空
間
的
把
握
が
窺
え
る
。
事
象
を
因
果
関
係
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
。
ま
た
、
比
喩
に
よ
る
把
握
も
見
え
る
。
（
二
）
五
歳
期
の
文
章
の
考
察
　
五
歳
期
は
、「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」
の
一
二
号
（
一
九
八
九
年
三
月
一
五
日
）
か
ら
三
〇
号
（
一
九
九
〇
年
二
月
一
三
日
）
の
範
囲
で
あ
る
。
１　
五
歳
期
の
文
章
⑴
ご
さ
い
に
な
っ
た
の
よ
①
ご
さ
い
に
な
っ
た
の
は
２
月
４
っ
か
で
す
。
じ
も
じ
よ
ず
に
な
っ
て
ま
す
。
ケ
ー
キ
を
た
べ
ま
し
た
。
ロ
ウ
ソ
ク
を
ご
本
た
て
ま
し
た
。
Ｃ
が
ふ
き
ま
し
た
／
ケ
ー
キ
は
お
い
し
か
っ
た
で
す
。
②
う
れ
し
い
と
お
も
い
ま
し
た
。（
第
一
一
号　
一
九
八
九
年
二
月
一
五
日
）
－ 15 －
　
〈
技
能
〉
題
名
を
付
け
、
一
文
を
除
く
す
べ
て
の
文
に
句
点
が
打
て
て
い
る
。
文
章
が
敬
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
格
助
詞
「
を
」
が
正
し
く
表
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
傍
線
部
①
で
は
、「
ご
さ
い
に
な
っ
た
の
は
」
と
、
準
体
助
詞
を
用
い
て
主
語
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ケ
ー
キ
・
ロ
ウ
ソ
ク
を
カ
タ
カ
ナ
で
書
き
、
漢
字
「
本
」
を
用
い
て
い
る
。
促
音
に
、
適
切
に
文
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
拗
音
は
「
じ
よ
ず
」
と
、「
う
」
が
抜
け
て
い
る
。
　
〈
認
知
〉
主
題
意
識
が
窺
え
る
。
主
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
こ
こ
で
も
想
起
さ
れ
た
こ
と
を
付
加
的
に
記
述
し
て
い
る
。
傍
線
部
②
の
「
う
れ
し
い
と
お
も
い
ま
し
た
。」
は
、
格
助
詞
「
と
」
を
用
い
て
、「
う
れ
し
い
」
気
持
ち
を
対
象
化
し
て
認
識
し
て
い
る
。
⑵
う
み
は
ひ
ろ
い
な
／
①
Ｃ
は
は
じ
め
て
ほ
い
く
え
ん
で
か
だ
の
う
み
へ
い
っ
て
き
ま
す
と
バ
ス
に
の
っ
て
う
み
へ
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
か
え
っ
て
き
た
と
き
お
と
う
さ
ん
は
②
「
お
か
え
り
／
や
け
て
ま
っ
く
ろ
だ
ね
」
と
い
い
ま
し
た
。
③
せ
ん
せ
い
は
い
き
て
い
る
か
い
を
み
つ
け
て
な
い
ろ
ん
ぶ
く
ろ
に
い
れ
て
い
ま
し
た
。
④
Ｃ
は
か
い
が
ら
を
さ
が
し
て
い
ま
し
た
。
 
（
第
一
六
号　
一
九
八
九
年
七
月
二
九
日
）
　
〈
技
能
〉
主
題
意
識
は
見
ら
れ
る
が
、
題
名
と
内
容
と
の
間
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。
傍
線
部
①
の
複
文
も
含
め
て
、
主
述
は
整
合
し
て
い
る
。
敬
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
傍
線
部
②
で
は
、「　
」
を
用
い
て
父
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
い
る
。
引
用
を
除
い
て
、
句
読
点
が
各
文
末
ご
と
に
打
た
れ
て
い
る
。
促
音
に
小
文
字
の
「
っ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
〈
認
知
〉
文
章
に
主
題
意
識
が
窺
え
る
。一
・
二
文
目
は
、行
く
時
と
帰
っ
た
時
と
を
対
比
的
に
記
述
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
時
間
認
識
も
窺
え
る
。
傍
線
部
③
と
④
と
は
、
生
き
て
い
る
貝
を
見
つ
け
て
ナ
イ
ロ
ン
袋
に
入
れ
る
先
生
と
Ｃ
貝
殻
を
探
す
Ｃ
と
を
対
比
さ
せ
て
書
い
て
い
る
。
そ
の
対
比
の
根
底
に
は
、
き
れ
い
な
貝
殻
を
探
す
の
で
は
な
く
、
生
き
て
い
る
貝
を
見
つ
け
て
ナ
イ
ロ
ン
袋
に
入
れ
る
先
生
へ
の
興
味
が
見
て
と
れ
る
。
⑶
わ
か
や
ま
の
え
い
が
か
ん
に
い
き
ま
し
た
。
「
ま
じ
よ
の
た
っ
き
ゆ
う
び
ん
」
を
み
に
い
き
ま
し
た
。
と
て
も
お
も
し
ろ
か
つ
た
で
す
。
①
さ
い
ご
ま
じ
よ
は
ブ
ラ
シ
に
の
っ
て
ト
ン
ボ
と
い
う
お
と
こ
の
こ
を
た
す
け
だ
す
と
い
う
お
は
な
し
で
す
。
ま
じ
よ
の
な
「
き
き
」
く
ろ
ね
こ
の
ジ
ジ
と
い
つ
し
ょ
に
②
ひ
と
り
だ
ち
し
た
お
ん
な
の
こ
の
お
は
な
し
で
す
。 
（
第
一
八
号　
一
九
八
九
年
九
月
一
一
日
）
　
〈
技
能
〉
題
名
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
映
画
の
題
名
、
魔
女
の
名
に
「　
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
敬
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
促
音
「
っ
」
に
、
大
文
字
小
文
字
の
乱
れ
が
あ
る
。
傍
線
部
②
に
「
ひ
と
り
だ
ち
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
再
現
的
な
叙
述
（「
〜
た
」）
と
テ
ー
マ
に
関
す
る
叙
述
（「
〜
の
お
は
な
し
で
す
。」）
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
　
〈
認
知
〉
主
題
意
識
が
見
え
る
。
傍
線
部
①
は
映
画
の
筋
に
つ
い
て
、
②
は
テ
ー
マ
に
関
す
る
認
識
が
窺
え
る
。
⑷
お
お
さ
か
じ
よ
う
へ
い
き
ま
し
た
。
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か
わ
の
ち
か
く
で
お
べ
ん
と
う
を
た
べ
ま
し
た
。
Ｃ
は
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
お
し
ろ
に
は
い
る
と
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
あ
り
ま
し
た
。
で
ぐ
ち
で
し
や
し
ん
を
と
り
ま
し
た
。
お
も
し
ろ
か
っ
た
よ
。
①
「
よ
う
こ
そ
お
お
さ
か
じ
よ
う
へ
」
と
い
っ
た
み
た
い
に
も
ん
が
ひ
ら
い
て
い
ま
し
た
。
②
し
か
く
み
た
い
な
い
し
の
か
い
だ
ん
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
を
の
ぼ
っ
て
も
ん
の
ま
え
え
き
ま
し
た
。
ひ
と
が
ひ
と
り
ふ
た
り
さ
ん
に
ん
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
こ
こ
は
し
ゃ
し
ん
（
渡
辺
注　
写
真
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
を
お
し
ろ
の
ま
え
で
と
り
ま
し
た
。
う
し
ろ
は
も
ん
で
し
た
。
お
し
ろ
は
た
か
か
っ
た
よ
／
下
に
は
川
が
あ
り
ま
し
た
。
木
が
み
え
ま
し
た
。
川
に
は
は
し
が
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
 
（
第
二
二
号　
一
九
八
九
年
一
〇
月
三
〇
日
）
　
〈
技
能
〉
主
題
意
識
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
が
構
成
が
整
っ
て
い
な
い
。
敬
体
を
中
心
に
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、「
お
も
し
ろ
か
っ
た
よ
」「
た
か
か
っ
た
よ
」
と
情
意
を
記
述
す
る
箇
所
で
常
体
に
な
っ
て
い
る
。
助
詞
の
使
い
方
の
多
く
は
適
切
で
あ
る
が
、
格
助
詞
「
へ
」
が
「
え
」
に
な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
情
景
の
重
複
と
思
わ
れ
る
記
述
が
あ
り
、
推
敲
意
識
の
乏
し
さ
を
示
し
て
い
る
。「
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
」
と
カ
タ
カ
ナ
が
使
用
さ
れ
、
川
・
下
と
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
わ
く
わ
く
す
る
」
を
用
い
て
気
持
ち
が
表
さ
れ
て
い
る
。
　
〈
認
知
〉
傍
線
部
①
の
門
、
②
石
の
階
段
の
様
子
を
比
喩
を
用
い
て
と
ら
え
、
表
現
し
て
い
る
。
表
現
に
お
け
る
空
間
の
把
握
は
、
門
・
階
段
・
川
・
橋
・
木
と
い
っ
た
点
景
的
な
事
物
と
、
近
い
・
高
い
・
下
・
後
ろ
・
前
と
い
っ
た
距
離
・
位
置
を
表
す
語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
⑸
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
な
い
せ
ん
に
つ
い
）
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（
注て
・
・
・
・
Ｃ
は
せ
ん
そ
う
が
大
き
ら
い
で
す
。
日
本
は
せ
ん
そ
う
が
も
う
①
お
わ
っ
た
の
だ
か
ら
・
・
・
・
せ
ん
そ
う
っ
て
②
た
て
も
の
が
こ
わ
れ
た
り
ひ
と
が
し
ん
だ
り
す
る
か
ら
Ｃ
は
き
ら
い
で
し
た
。
で
も
テ
レ
ビ
で
せ
ん
そ
う
が
お
わ
っ
た
の
き
い
て
と
っ
て
も
う
れ
し
い
き
も
ち
で
し
た
。 
（
第
二
六
号　
一
九
八
九
年
一
二
月
一
八
日
）
　
〈
技
能
〉「
・
・
・
・
」
を
用
い
て
意
味
を
込
め
よ
う
と
し
て
い
る
。「
な
い
せ
ん
」「
せ
ん
そ
う
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。「
日
本
」「
大
」
と
漢
字
、「
フ
ィ
リ
ピ
ン
」「
テ
レ
ビ
」
と
カ
タ
カ
ナ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
傍
線
部
①
に
は
、
準
体
助
詞
「
の
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
②
で
は
、
「
か
ら
」
を
用
い
て
戦
争
が
嫌
い
な
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
文
章
は
、
敬
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
再
現
的
な
叙
述
（「
〜
た
」）
と
執
筆
時
に
存
在
す
る
気
持
ち
の
叙
述
（「
〜
で
す
。」）
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
　
〈
認
知
〉
主
題
意
識
が
窺
え
る
が
、
構
成
は
整
っ
て
い
な
い
。
文
章
に
よ
れ
ば
「
せ
ん
そ
う
」
が
、
傍
線
部
②
に
あ
る
と
お
り
、「
た
て
も
の
が
こ
わ
れ
た
り
ひ
と
が
し
ん
だ
り
す
る
」
と
認
知
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
か
ら
」
の
使
用
に
よ
っ
て
因
果
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
看
て
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と
れ
る
。
認
知
対
象
が
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
⑹
こ
ん
に
ち
は
Ｓ
さ
ん
ぴ
え
ろ
の
お
に
ん
ぎ
ょ
う
あ
り
が
と
う
。
と
ど
い
た
ら
さ
っ
そ
く
①
お
し
や
べ
り
さ
せ
て
み
ま
し
た
。
②
お
と
う
さ
ん
が
「
Ｍ
ち
や
ん
お
へ
ん
じ
し
て
」
と
い
っ
た
ら
ピ
エ
ロ
が
「
Ｍ
ち
や
ん
お
へ
ん
じ
し
て
」
と
い
い
ま
す
。
と
て
も
③
お
し
や
べ
り
の
大
す
き
な
ピ
エ
ロ
く
ん
で
す
ね
。
Ｃ
は
と
て
も
ピ
エ
ロ
が
き
に
い
り
ま
し
た
。
Ｍ
ち
や
ん
も
お
き
に
い
り
「
は
い
」
と
し
や
べ
っ
て
は
に
こ
っ
と
わ
ら
い
ま
す
。
④
（
み
ん
な
と
て
も
ピ
エ
ロ
が
き
に
い
っ
た
わ
）
と
Ｃ
は
お
も
い
ま
す
。
⑤
「
ク
リ
ス
マ
ス
お
め
で
と
う
」
と
い
っ
て
み
た
い
な
。
も
う
す
ぐ
ク
リ
ス
マ
ス
。
Ｃ
は
サ
ン
タ
さ
ん
が
こ
な
か
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
っ
て
お
も
い
ま
す
。
ほ
し
い
も
の
は
ジ
ェ
ニ
ー
ち
ゃ
ん
で
す
。
⑥
お
と
う
さ
ん
は
き
て
く
れ
る
よ
っ
と
お
も
っ
た
み
た
い
で
し
た
。
12
月
24
日
お
か
あ
さ
ん
は
け
ー
き
を
つ
く
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
け
ー
き
は
ふ
っ
く
ら
ふ
っ
く
ら
お
い
し
そ
う
で
し
た
。
Ｍ
ち
や
ん
も
お
に
ん
ぎ
よ
う
を
も
っ
て
う
れ
し
そ
う
で
し
た
。
Ｓ
さ
ん
も
お
げ
ん
き
で
く
ら
し
て
く
だ
さ
い
ね
。
ま
た
あ
そ
び
に
き
て
く
だ
さ
い
／
ま
っ
て
い
ま
す
。 
（
第
二
八
号　
一
九
八
九
年
一
二
月
二
六
日
）
　
〈
技
能
〉
手
紙
文
と
し
て
書
か
れ
、
前
書
き
と
結
び
を
記
述
し
て
い
る
。
傍
線
部
②
④
に
複
文
が
あ
る
。
主
述
は
整
っ
て
い
る
。
傍
線
部
⑤
の
気
持
ち
を
表
し
た
一
文
を
除
い
て
、
敬
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
再
現
的
な
内
容
を
含
む
が
、
記
述
に
現
在
形
を
用
い
た
箇
所
が
見
え
る
。
傍
線
部
①
に
は
、
使
役
の
助
動
詞
「
さ
せ
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
会
話
に
「　
」
を
用
い
、
内
面
の
思
い
（
声
）
を
、（　
）
を
用
い
て
表
し
て
い
る
。「
ク
リ
ス
マ
ス
」「
ピ
エ
ロ
」（
一
部
ひ
ら
か
な
）「
サ
ン
タ
」「
ジ
ェ
ニ
ー
」
に
カ
タ
カ
ナ
が
用
い
ら
れ
、「
け
ー
き
」
は
ひ
ら
か
な
に
な
っ
て
い
る
。
　
〈
認
知
〉「
Ｓ
さ
ん
」
に
向
け
た
手
紙
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
ピ
エ
ロ
の
機
能
の
特
色
を
、
擬
人
化
し
、
傍
線
部
③
の
と
お
り
、「
お
し
ゃ
べ
り
の
大
す
き
な
」
と
認
識
し
て
い
る
。
傍
線
部
④
「（
み
ん
な
と
て
も
〜
き
に
い
っ
た
わ
）
と
Ｃ
は
お
も
い
ま
す
。」
や
⑥
「
お
と
う
さ
ん
は
〜
み
た
い
で
し
た
。」
と
い
う
記
述
に
は
内
面
の
対
象
化
が
窺
え
る
。
２　
五
歳
期
の
文
章
考
察
の
ま
と
め
　
⑴　
技
能
　
格
助
詞
は
、
ほ
と
ん
ど
が
正
し
く
表
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
促
音
・
拗
音
は
、
小
文
字
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
誤
り
な
く
文
字
を
当
て
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
全
て
に
句
点
が
打
て
て
い
る
。
　
多
く
は
な
い
が
、
カ
タ
カ
ナ
で
書
き
、
漢
字
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。「　
」
を
引
用
、
題
名
、
登
場
人
物
名
、
内
面
の
思
い
の
表
現
に
用
い
、（　
）
を
内
面
の
表
現
に
使
っ
て
い
る
。
　
文
章
が
敬
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
複
文
・
重
文
も
含
め
て
、
主
述
は
整
合
し
て
い
る
。
準
体
助
詞
を
用
い
主
語
や
目
的
語
を
形
成
し
て
い
る
。
接
続
助
詞
を
用
い
て
理
由
を
述
べ
、
使
役
の
助
動
詞
も
用
い
て
い
る
。
　
再
現
的
な
過
去
の
叙
述
（「
〜
た
」）
の
中
に
、
現
在
に
存
続
す
る
思
い
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や
気
持
ち
を
現
在
形
（「
〜
で
す
。」）
で
表
現
し
て
い
る
。
　
主
題
意
識
は
あ
る
が
、
関
連
し
た
こ
と
を
想
起
的
に
記
述
す
る
傾
向
が
強
く
、
主
題
か
ら
ず
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
推
敲
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
　
⑵　
認
知
　
主
題
意
識
が
窺
え
る
。
主
題
意
識
に
関
連
し
て
体
験
や
事
象
が
想
起
さ
れ
て
い
る
。
自
己
の
内
面
や
他
者
の
思
い
を（　
）や「　
」、格
助
詞「
と
」
を
用
い
て
記
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
徐
々
に
内
面
を
対
象
化
す
る
認
識
力
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
　
対
比
的
把
握
、
時
間
認
識
、
中
心
（
要
点
）
把
握
、
空
間
把
握
等
の
認
識
力
の
発
達
が
窺
え
る
。
ま
た
、
事
象
の
比
喩
に
よ
る
認
知
も
窺
え
、
因
果
関
係
の
認
識
力
の
発
達
も
看
て
取
れ
る
。
特
定
の
こ
と
ば
（
戦
争
・
独
り
立
ち
等
）
の
概
念
理
解
の
芽
生
え
も
見
え
る
。
（
三
）
就
学
前
六
歳
期
の
文
章
の
考
察
　
「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」
の
第
三
一
号
（
一
九
九
〇
年
三
月
七
日
）
〜
三
三
号
（
一
九
九
〇
年
三
月
三
一
日
）
の
範
囲
で
あ
る
。
１　
就
学
前
六
歳
期
の
文
章
⑴
「
は
が
ぬ
け
た
Ｃ
」
う
ご
い
た
り
ぬ
け
た
り
し
て
い
な
か
っ
た
①
の
に
は
が
う
ご
い
て
と
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ほ
い
く
え
ん
で
②
わ
「
は
ぬ
け
」
と
も
い
わ
③
れ
ま
す
。
「
は
ぬ
け
」
と
い
わ
れ
ま
す
④
が
と
っ
て
も
う
れ
し
く
て
お
と
な
の
は
が
⑤
「
は
や
く
は
え
な
い
か
な
」
と
お
も
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
う
ご
い
た
は
は
と
れ
ま
し
た
が
ま
た
は
が
う
ご
き
だ
し
ま
し
た
。そ
の
は
も
⑥（
は
や
く
ぬ
け
ろ
）
と
お
も
い
ま
す
。
Ｃ
の
つ
く
え
も
き
ま
り
ま
し
た
。
⑦
お
じ
い
ち
や
ん
と
お
ば
あ
ち
や
ん
が
い
す
を
も
っ
て
き
て
く
れ
た
の
で
い
す
も
き
ま
っ
て
Ｃ
は
そ
こ
で
お
え
か
き
を
し
た
り
し
ま
す
。
「
い
す
と
か
は
な
ん
の
た
め
に
か
っ
て
も
ら
つ
た
の
」と
お
と
う
さ
ん
が
い
い
ま
す
。
「
⑧
そ
れ
は
ね
！
１
ね
ん
せ
い
に
な
る
か
ら
！
」
と
Ｃ
は
こ
た
え
ま
す
。
１
ね
ん
せ
い
に
は
や
く
な
り
た
い
な
。 （
第
三
二
号　
一
九
九
〇
年
三
月
二
二
日
）
　
〈
技
能
〉
自
ら
の
気
持
ち
を
書
い
た
末
尾
の
一
文
を
除
き
、
敬
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
複
文
に
な
っ
て
い
る
文
が
あ
る
が
、
全
て
の
文
の
主
述
は
整
っ
て
い
る
。
再
現
的
な
文
章
で
あ
る
が
、「
現
在
形
」
を
用
い
て
文
を
記
述
し
て
い
る
箇
所
が
見
え
る
。
傍
線
部
①
④
の
よ
う
に
、
逆
接
の
接
続
助
詞
を
用
い
、
ま
た
、
③
は
、
受
け
身
の
助
動
詞
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。
内
面
の
思
い
（
声
）
を
「　
」
や
（　
）
を
用
い
て
表
現
し
、
思
い
を
「
！
」
を
用
い
て
強
調
し
て
い
る
。
傍
線
部
②
の
通
り
、係
助
詞
「
は
」
が
一
箇
所
「
わ
」
に
な
っ
て
い
る
。
題
名
は
「
は
が
ぬ
け
た
Ｃ
」
だ
が
、
一
行
空
け
た
後
半
は
、
話
題
が
変
わ
っ
て
い
る
。
　
〈
認
知
〉
傍
線
部
⑦
⑧
の
と
お
り
、
接
続
助
詞
「
の
で
」「
か
ら
」
を
用
い
た
文
章
に
よ
っ
て
事
象
の
因
果
関
係
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
看
て
取
れ
る
。
ま
た
、
逆
接
の
接
続
助
詞
を
用
い
て
、
自
ら
の
成
長
へ
の
喜
び
を
主
張
し
て
い
る
。
歯
が
抜
け
る
こ
と
に
、
自
ら
の
成
長
を
認
知
し
、
実
感
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を
も
っ
て
喜
ん
で
い
る
。
ま
た
、
机
や
椅
子
が
整
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
年
生
に
な
る
こ
と
を
実
感
し
喜
び
、
期
待
し
て
い
る
。
２　
就
学
前
六
歳
期
の
考
察
の
ま
と
め
　
⑴　
技
能
　
基
本
的
に
敬
体
で
書
か
れ
、
複
文
を
含
め
、
全
て
の
文
の
主
述
は
整
っ
て
い
る
。
過
去
の
再
現
的
な
文
章
の
中
に
、
現
在
形
を
用
い
て
記
述
し
て
い
る
箇
所
が
見
え
る
。
逆
接
の
接
続
助
詞
、
ま
た
、
受
け
身
の
助
動
詞
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。
内
面
の
思
い
（
声
）
を
記
号
を
用
い
て
表
現
し
、
「
！
」
を
用
い
て
思
い
の
強
調
を
試
み
て
い
る
。
　
⑵　
認
知
　
事
象
の
因
果
関
係
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
看
て
取
れ
る
。
ま
た
、
逆
接
の
接
続
助
詞
を
用
い
て
、
自
ら
の
成
長
へ
の
喜
び
を
主
張
し
て
い
る
。
歯
が
抜
け
る
こ
と
に
、
自
ら
の
成
長
を
認
知
し
、
実
感
を
も
っ
て
喜
ん
で
い
る
。
ま
た
、
机
や
椅
子
が
整
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
年
生
に
な
る
こ
と
を
実
感
し
喜
び
、
期
待
し
て
い
る
。
お
わ
り
に　
―
考
察
の
ま
と
め
―
　
学
習
者
Ｃ
は
、
生
後
一
〇
ヶ
月
か
ら
保
育
園
に
通
っ
た
。
両
親
に
よ
る
本
の
読
み
聞
か
せ
を
通
し
て
本
好
き
の
子
ど
も
に
育
っ
た
。
Ｃ
の
「
書
く
こ
と
」
の
発
達
は
、
多
く
読
書
に
拠
っ
て
い
よ
う
。
四
歳
半
か
ら
は
、「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」
を
書
き
始
め
た
。
両
親
、
祖
父
母
、
保
育
園
の
先
生
に
励
ま
さ
れ
、
小
学
校
一
年
生
に
な
る
ま
で
に
三
三
号
を
刊
行
し
て
い
る
。
　
学
習
者
Ｃ
の
言
葉
の
獲
得
と
言
葉
の
力
の
発
展
を
、
①
四
歳
後
半
期
（
五
ヶ
月
間
）、
②
五
歳
期
（
一
年
間
）、
③
就
学
前
六
歳
期
（
二
ヶ
月
間
）
に
分
け
、
各
期
を
技
能
と
認
知
に
分
け
て
考
察
し
た
。
学
習
者
Ｃ
の
就
学
前
期
の
「
書
く
こ
と
」
の
特
色
を
ま
と
め
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
⑴　
技
能
○
学
習
者
Ｃ
は
、
四
歳
半
後
期
の
最
初
か
ら
主
述
が
整
っ
た
文
を
書
い
て
い
る
。
五
歳
期
、
就
学
前
六
歳
期
に
は
、
複
文
・
重
文
も
含
め
て
、
主
述
の
整
合
し
た
文
章
を
、
基
本
的
に
敬
体
で
書
く
に
至
っ
て
い
る
。
○
四
歳
後
半
期
か
ら
、
就
学
前
六
歳
期
に
か
け
て
文
章
量
は
増
え
て
い
る
。
文
章
に
主
題
意
識
が
あ
る
が
、
構
成
を
整
え
る
意
識
は
弱
く
、
展
開
は
想
起
さ
れ
る
こ
と
に
従
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
○
四
歳
後
半
期
か
ら
、
一
部
に
欠
落
が
あ
る
が
、
長
音
・
拗
音
・
促
音
・
撥
音
に
は
、
ほ
ぼ
正
し
く
文
字
が
当
て
ら
れ
て
い
た
。
五
歳
期
・
就
学
前
六
歳
期
に
か
け
て
促
音
の
「
っ
」
が
ほ
ぼ
小
文
字
で
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
係
助
詞
「
は
」
は
、
四
歳
後
半
期
の
お
わ
り
に
は
、
ほ
ぼ
正
し
く
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
句
点
は
四
歳
後
半
期
に
は
全
て
の
文
末
に
打
つ
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
が
、
五
歳
期
に
は
正
し
く
句
点
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
て
い
る
。
読
点
は
打
っ
て
い
な
い
。
○
四
歳
後
半
期
か
ら
、準
体
助
詞
「
の
」
を
用
い
て
体
言
化
し
主
語
を
作
っ
て
い
る
。
五
歳
期
に
は
目
的
語
を
作
っ
て
い
る
。
○
五
歳
期
・
就
学
前
六
歳
期
に
至
り
、
多
く
は
な
い
が
カ
タ
カ
ナ
で
書
き
、
漢
字
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
○
五
歳
期
か
ら
就
学
前
六
歳
期
に
至
り
、「　
」
を
会
話
、
引
用
、
題
名
、
登
場
人
物
名
、
内
面
の
思
い
の
表
現
に
用
い
、（　
）
を
内
面
の
表
現
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に
使
っ
て
い
る
。「
！
」
を
用
い
た
強
調
表
現
も
試
み
て
い
る
。
○
五
歳
期
か
ら
接
続
助
詞
を
用
い
て
事
象
の
因
果
関
係
を
記
述
し
た
り
、
係
助
詞
を
用
い
て
意
外
性
を
記
述
し
た
り
し
て
い
る
。
受
け
身
、
使
役
の
表
現
も
加
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
○
五
歳
期
か
ら
は
、
特
定
の
分
野
に
つ
い
て
は
抽
象
的
な
こ
と
ば
を
用
い
て
い
る
。
○
五
歳
期
か
ら
、
再
現
的
な
過
去
の
叙
述
の
中
に
、
現
在
に
存
続
す
る
思
い
や
気
持
ち
を
現
在
形
で
表
現
し
て
い
る
。
⑵　
認
知
○
四
歳
半
後
期
に
は
、
未
分
化
な
が
ら
、
主
題
、
主
張
、
発
見
や
気
づ
き
を
基
に
関
連
し
た
こ
と
を
想
起
し
て
る
。
五
歳
期
に
は
、
自
己
の
内
面
や
他
者
の
思
い
を
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
徐
々
に
内
面
を
対
象
化
す
る
認
識
力
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
○
四
歳
後
半
期
に
は
、
時
間
的
・
空
間
的
、
因
果
関
係
、
比
喩
に
よ
る
事
象
の
把
握
が
窺
え
る
。
五
歳
期
に
は
、
対
比
的
把
握
、〈
時
間
〉
認
識
、
中
心
（
要
点
）
把
握
、
空
間
把
握
等
の
認
識
力
の
発
達
が
窺
え
る
。
ま
た
、
事
象
の
比
喩
に
よ
る
認
知
も
窺
え
、
因
果
関
係
の
認
識
力
の
発
達
も
看
て
取
れ
る
。
ま
た
、
六
歳
期
に
は
自
身
の
変
化
に
自
ら
の
成
長
を
認
知
し
て
い
る
。
○
五
歳
期
に
は
、
特
定
の
こ
と
ば
の
概
念
理
解
の
芽
生
え
も
見
え
る
。
【
注
記
】
本
研
究
は
、
個
人
情
報
等
の
扱
い
に
関
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
立
場
か
ら
十
分
に
配
慮
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
引
用
に
関
し
て
も
著
作
者
・
関
係
者
か
ら
の
承
諾
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
注
（
１
）
牧
戸
章
「
５　
書
く
こ
と
（
作
文
）
の
教
育
の
発
達
論
的
研
究
の
成
果
と
展
望
」（
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
著
『
国
語
科
教
育
学
研
究
の
成
果
と
展
望
』
二
〇
〇
二
年
六
月
、
明
治
図
書
、
一
九
一
頁
）
（
２
）
飯
田
恒
作
『
綴
る
力
の
展
開
と
そ
の
指
導
』（
一
九
三
五
年
九
月
、
培
風
館
）、
蒲
池
文
雄
「
父
親
と
し
て
の
作
文
教
育
論
」（『
国
語
研
究
』
三
二
号
、
一
九
五
九
年
一
一
月
、
愛
媛
国
語
研
究
会
）・
同
「
わ
が
子
の
作
文
を
見
つ
め
る
」（
同
、
一
九
六
〇
年
一
一
月
）・
同
「
わ
が
子
の
作
文
の
あ
ゆ
み
」（
同
、
一
九
六
一
年
九
月
）
等
が
あ
る
。
（
３
）
注
（
１
）
に
同
じ
。
困
難
性
に
つ
い
て
、
牧
戸
章
は
、
①
時
間
的
・
物
理
的
負
担
、
②
対
象
者
と
調
査
者
の
関
係
の
調
査
資
料
へ
の
反
映
、
③
研
究
の
視
点
や
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
化
に
よ
る
調
査
資
料
の
活
用
不
足
を
挙
げ
る
。
（
４
）
野
地
潤
家
『
国
語
教
育
―
個
体
史
―
』（
一
九
五
六
年
三
月
、
光
風
出
版
、
五
四
頁
、
参
照
）
（
５
）
渡
辺
春
美
「
国
語
学
習
個
体
史
の
研
究　
２
学
年
時
の
学
習
者
Ｍ
の
「
書
く
こ
と
」
を
中
心
に
」（『
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
四
九
号
、
二
〇
一
九
年
三
月
、
四
七
頁
参
照
）
（
６
）「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」（
第
二
号
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
）
（
７
）「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」（
第
四
号
、
一
九
八
八
年
一
一
月
）
（
８
）「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」（
第
七
号
、
一
九
八
八
年
一
二
月
）
（
９
）「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」（
第
三
号
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
二
五
日
）
（
10
）「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」（
第
一
四
号
、
一
九
八
五
年
五
月
二
五
日
）
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（
11
）「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」（
第
一
五
号
、
一
九
八
九
年
六
月
六
日
）
（
12
）「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」（
第
二
五
号
、一
九
八
九
年
一
一
月
三
〇
日
）
（
13
）「
あ
じ
さ
い
し
ん
ぶ
ん
」（
第
六
号
、
一
九
八
八
年
一
一
月
二
二
日
）
（
14
）
Ｃ
の
父
に
よ
る
「
Ｃ
ち
ゃ
ん
と
せ
ん
そ
う
」
に
、次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
Ｃ
ち
ゃ
ん
が
、『
な
い
せ
ん
』
と
い
う
こ
と
ば
を
つ
か
っ
て
い
る
の
で
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
『
な
い
せ
ん
』
と
い
う
こ
と
ば
を
つ
か
っ
て
い
た
の
で
、
せ
つ
め
い
は
し
て
お
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
つ
か
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
／
（
渡
辺
注　
改
行　
以
下
同
じ
）
Ｃ
ち
ゃ
ん
は
、
せ
ん
そ
う
を
こ
わ
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
わ
い
の
で
、
つ
よ
い
か
ん
し
ん
を
も
っ
て
い
ま
す
。（
中
略
）
／
Ｃ
ち
ゃ
ん
が
、
せ
ん
そ
う
に
か
ん
し
ん
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、『
ひ
ろ
し
ま
の
ピ
カ
』（
丸
木
俊
・
小
峰
書
店
）
を
読
ん
で
か
ら
だ
と
お
も
い
ま
す
。
ま
だ
、
三
さ
い
に
な
ら
な
い
こ
ろ
、
Ｃ
ち
ゃ
ん
は
、
こ
の
本
を
よ
む
こ
と
を
せ
が
み
、
お
と
う
さ
ん
は
、
な
ん
ど
も
よ
ま
さ
れ
ま
し
た
。
と
う
と
う
Ｃ
ち
ゃ
ん
は
、
さ
い
し
ょ
の
十
ペ
ー
ジ
ほ
ど
、
本
を
め
く
る
と
ほ
と
ん
ど
、
そ
ら
で
い
え
る
く
ら
い
に
な
り
ま
し
た
。」（
第
二
六
号
、
一
九
八
九
年
一
二
月
一
八
日
）
ま
た
、
Ｃ
は
、
三
歳
の
時
に
広
島
に
い
き
、
原
爆
ド
ー
ム
・
資
料
館
を
観
て
い
る
。
（
わ
た
な
べ
・
は
る
み　
京
都
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
女
子
大
学
）
－ 22 －
